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D. SOU1H CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 2002-2003 FISCAL YEAR 
OPERATING EXPI!NSES, 2002·2003 PERSONNEL (FuU· Time Equivalent) 
BOOKS & OTHER NO. OF HOURS 
GRAND SALARIES& LIBRARY NON- OFSTIIDENT ENROLLMENT" .. 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE FULUPARTTIME 
FOUR YEAR COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Allen Univemty No Report Received 506 
Anderson College 339,592.00 68,876.00 89,640.00 1,()()4.00 3.00 2.50 2,337.00 1,639 
Benedict College 737,772.00 355,554.00 2()4,770.00 5,921.00 6.42 4.06 1,179.00 3,005 
Bob jones Univemty 843,090.00 518,519.00 268,962.00 7,351.00 3.50 14.00 22,068.00 4,102 
Charleston Southern Univemty 898,981.00 438,132.00 233,468.00 676.00 6.75 7.23 10,()96.70 2,849 
Citadel 1,420,384.00 810,262.00 514,210.00 7,()08.00 7.00 10.00 4.00 4,o58 
Claflln College No Report Received 1,573 
Clemson Univemty 9,613,133.00 3,341,982.00 4,173,850.00 57,865.00 30.00 77.00 45,069.00 16,876 
Coastal Carolina University 1,466,401.00 623,507.00 470,300.00 11,625.00 11.00 8.50 9300.00 5980 
Coker College 359,000.00 236,717.00 139,627.00 NA 2.00 6.00 11799 1127 
College of Charleston 4,292,613.00 1,773,495.00 1,706,978.00 45,281.00 21.00 26.00 19,305.00 11,716 
Columbia College 646,734.00 390,939.00 179,695.00 1,995.00 6.00 3.00 8,078.00 1,474 
Columbia International University 443,250.00 245,o38.00 79,967.00 12,Q99.00 3.25 4.00 6,363.00 1,021 
Convene College 602,027.00 307,426.00 186,579.00 940.00 6.00 3.50 9,320.00 1,577 
Erskine College 476,729.00 212,830.00 172,564.00 2,443.00 3.00 3.88 3,072.00 948 
FranciB Marion College 1,711,645.00 748,524.00 607,19200 15,178.00 8.00 15.00 4,1)45.90 3,494 
Furman Unlvemty 2,561,914.00 950,509.00 1,053,727.00 21,182.00 10.50 14.90 16,511.00 3,208 
Lander University 806,549.51 436,790.55 174,487.34 3,633.85 5.00 5.00 6,449.00 2,947 
Limestone College 194,400.00 93,343.00 84,627.00 0.00 2.00 2.16 106.00 2,448 
Lutheran Theol. Southern Seminary 274,057.00 141,391.00 51,225.00 743.00 2.00 2.00 2200.00 151 
Medical University of S.C. 5,342,337.00 2,677,937.00 801,58200 28,645.00 12.50 40.50 10,624.20 2,260 
Morris College 571,556.00 316,879.00 248,914.78 0.00 2.00 10.00 0.00 1049 
Newberry College 261,480.51 123,750.00 78,667.16 0.00 3.00 3.00 455.00 748 
North Greenville College 383,330.00 198,409.00 117,200.00 3,000.00 3.00 6.73 3,960.00 1,486 
l'n!sbyterian College 754,276.00 305,747.00 266,518.00 5,264.00 4.20 4.81 4,110.60 1,217 
South Carolina State University 1,125,399.00 560,o76.00 294,454.62 2,816.62 5.00 13.00 4,875.00 4,568 
Southern Methodist College NA NA NA NA 1.00 1.00 2700.00 92 
Southern Wesleyan University No Report Received 21166 
University of South Carolina 13,187,621.00 5,827,339.00 4,692,355.00 151,661.00 59.00 106.00 168,342.00 25,140 
USC-Aiken 999,813.07 459,759.17 385,68200 7,821.00 6.00 7.83 9,277.00 3,416 
USC .Coleman KAtes1t Law 1,851,079.00 745,738.00 715,671.00 7,770.00 6.00 9.00 6672.00 739 
USC-5chool of Medicine 1,378,158.00 598,853.00 510,87200 10,785.00 7.00 9.75 3,540.00 454 
usc-spartanburg 1,418,239.10 755,o98.34 405,599.60 6,254.45 9.00 14.00 3,654.00 4,362 
Voorhees 3.00 2.00 5872 731 
Winthrop College 2,325,451.00 1,171,309.00 718,675.00 12,238.00 13.00 17.00 11,947.00 6,462 
Wofford College 1,1)46,912.00 428,280.00 238,387.00 34,863.00 6.25 5.50 6,947.50 1,084 
Subtotal· FOUR YEAR COLLEGES AND 
UNJVERSmES 58,333,923 25,863,009 19,866,447 466,Q63 276 459 420,279 126,673 
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D. SOUTH CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 2002-2003 FISCAL YEAR 
OPERATING EXPENSES, 2002-Z003 PERSONNEL (Full-Time Equivalent) 
BOOKS Ao OTHER NO. OF HOURS 
GRAND SALARIESAo LIBRARY NON- OFSTIJDENT ENROLLMENT" .. 
TOTAL WAGES MATERIALS BINDING PROFESSIONAL PROFESSIONAL ASSISTANCE FIILIJPART TIME 
JUNIOR COLLEGES 
Clinton junior College NR 54,023.00 11,662.00 0.00 1.00 4.00 360.00 123 
Spartanburg Methodist College 221,180.00 156,000.00 40,868.00 0.00 1.75 1.00 1500 630 
USC-Beaufort 458,184.00 219,949.00 142,382.00 604.00 5.00 1.00 3,024.00 1,203 
USC-Lancaster 300,685.00 169,421.00 59,1)09.00 1,000.00 3.00 0.50 1,1)92.00 943 
USC-Salkehatchie 304,724.00 139,876.00 94,933.00 0.00 3.00 2.00 158,275.00 747 
usc-sumter 302,274.00 97,928.00 65,699.00 0.00 2.00 2.00 4,500.00 1,149 
USC-Union 103,380.00 57,114.00 8,478.00 0.00 1.00 1.00 720 347 
Subtotal- JUNIOR COLLEGES 1,690,427.00 894,311.00 423,1)31.00 1,604.00 16.75 11.50 169,471.00 5,142 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken 232,237.% 112,204.17 83,281.77 0.00 3.00 1.00 1,1150.00 2,455 
Central Carolina 190,1)42.00 76,709.00 58,719.00 0.00 1.50 1.00 2,000.00 3,265 
Denmark 180,1)42.00 102,225.00 31,287.00 0.00 2.00 0.00 7350.00 1,404 
Florence-Darlington 390,276.00 190,408.00 92,954.00 0.00 3.38 2.00 3,065.00 4,041 
Greenville 553,207.00 299,166.00 121,973.00 0.00 3.00 4.20 1,022.00 12,043 
Harry-Georgetown 604,283.00 302,623.00 162,726.00 1,241.00 5.37 4.85 1,797.80 4,562 
Midlands 1,272,871.00 756,620.00 274,190.00 0.00 10.39 9.77 2475.00 10,347 
Northeastern Technical CoUege 178,669.88 62,348.45 64,780.00 0.00 1.00 1.28 900.00 994 
Orangeburg-Calhoun 414,628.00 245,636.00 61,512.00 0.00 3.00 5.33 1,612.50 2,279 
Piedmont 301,371.00 173,815.00 67,001.00 0.00 2.20 2.00 8%.00 4,911 
Spartanburg 444,458.00 247,794.00 95,000.00 0.00 2.50 3.50 S50.50 3,871 
Technical College of the Lowcountry 261,992.05 131,380.48 68,076.25 0.00 1.00 2.00 1824.00 1,766 
Tri.County 313,776.00 174,772.00 73,500.00 0.00 3.00 2.75 400.00 4,125 
Trident-Berkeley"• 1,127,873.00 667,458.00 193,232.73 0.00 11.00 8.50 12,600.00 11251 
Trident Main 
Trident-Palmer 
Williamsburg 132,500.02 87,817.58 5,647.09 0.00 1.00 2.53 1629.01 517 
York 346,291.41 137,829.95 140,333.31 0.00 2.00 2.80 2,100.00 4,1)64 
Subtotal- TECHNICAL COLLEGES 6,944,518.32 3,768,806.63 1,594,213.15 1,241.00 55.34 5351 42,371.81 71,895 
TOTALFY01 66,%8,868.51 30,526,126.69 21,883,690.65 468,907.92 348.46 523.86 632,121.71 203,710 
TOTALFYOl 63,1)32,033.49 29,290,579.81 89,151,1)31.53 553,051.92 349.61 510.88 457,795.06 187,993 
" - Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident. 
u• - Enrollment figures taken from the 2002 S.C. Higher Education Statistical Abstract (Fall2001) 
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D. SOUTH CAROLINA COLLEGE AND UNJVERSJlY LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 2002-2003 FISCAL YEAR 
LIBRARY COLLECilONS TRANSACilONS 
INTERLffiRARY LOANS 
TOTAL VOLUMES AUDIO.. VISUAL VOLUMES VOLUMES 
VOLUMES ADDED MICROFORMS TITLES ORCULATION LENT BORROWED 
FOUR YEAR COLLEGES AND UNIVERSmES 
Allen University No Report Received 
Aodemon College 64.()27 1,830 7.010 5,()77 17,229 22 622 
Benedict College 115,656 3,484 36,250 6,191 3,349 24 131 
Bob )ones University 283,875 6,938 443,641 16,452 125,137 1,628 524 
Charleston Southern University 168,806 4,740 213,355 8.024 13,411 363 246 
Citadel 199,705 3,905 1,193,192 2,656 47,446 3,514 3,455 
Claflin College No Report Received 
Clemson University 1,172,983 46,570 1,165,111 !17,808 141,741 7,801 11,783 
Coastal Carolina University 145,952 5.220 84,322 12,342 35M3 366 2,249 
Coker College 67,956 2,065 43,182 4,412 506 31 325 
College of Charleston 539,746 21,159 816,165 6,194 186,014 5,971 6,702 
Columbia College 143,731 2,541 11,783 16,686 19,567 135 95 
Columbia !otemational University 104,318 2,862 55,199 10,742 59,027 1,728 1,087 
Converse College 144,()90 1,995 78,898 18,837 26,542 202 1,329 
Erskine College 193,478 3,511 60,162 1,698 17,566 6 1,580 
Francis Marion College 329,401 2,192 501,481 NA 23.020 1,681 518 
Furman University 402,141 11,468 831,000 6,337 51,679 1,560 7,001 
Lander University 178,306 3,154 152,509 3,172 13,513 646 485 
Umestone College 64,907 1,881 2,573 2,180 NR 0 86 
Lutheran Theol. Southern Seminary 90,608 3,004 7,605 1,321 8,216 336 96 
Medical University of S.C. 227,626 5,()64 29,409 5,836 60,890 14,556 11,107 
Morrla College 100,247 1,430 177,735 1,328 2,791 149 102 
Newberry College 79,464 1,()91 7,153 1,217 4,580 140 137 
North Greenville College 47,381 1,750 2,923 5,476 NR 0 2 
Presbyterian College 145,740 2,646 13,395 8,660 19,631 559 336 
South Carolina State University 300,487 925 998,204 0 18,444 552 980 
Southern Methodlst College 26,662 1.263 0 143 NR 0 5 
Southern Wesleyan College No Report Received 
University of South Carolina 2,999,634 36,838 3,820,286 44,397 907,()99 18,211 16,292 
USC-Aiken 165,628 6,202 70,827 622 27,645 1,147 1,900 
USC .Coleman I<aresh Law 271,992 1.294 1,235,217 1,406 7,492 192 339 
USC-School of Medicine 102,870 2,600 4,966 845 7,583 3,616 2,486 
usc-spartanburg 159,381 4,278 54,494 6,933 28,635 1,725 1,601 
Voorhees 117.248 0 24,266 1,272 2,164 17 63 
Winthrop College 414,871 5,988 1.236,619 2,884 53,989 1,258 3,547 
Woffom College 197,319 447 35,684 3,921 18,803 398 978 
Subtotal- FOUR YEAR COLLEGES AND 
UNIVERSmES 9,766,236 200,335 13,414,616 325,()69 1,949,152 68,534 78,189 
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D. SOUlH CAROLINA COLLEGE AND UNIVERSITY LIBRARIES 
LIBRARY STATISTICS, 2002·2003 FISCAL YEAR 
LIBRARY COLLECI'IONS TRANSAcnONS 
INTERLIBRARY LOANS 
TOTAL VOLUMES AUDIO. VISUAL VOLUMES VOLUMES 
VOLUMES ADDED MICROFORMS TITLES CRCULATION LENT BORROWED 
JUNIOR COLLEGES 
Clinton junior College 9,105 NR 0 250 11,238 0 0 
Spartanburg Methodist College 43,580 954 3,382 1,948 5,153 15 6 
USC-Beaufort 65,1)118 4,352 8,961 659 8,854 443 631 
USC-l.an<aster 72,975 71,853 19,()85 3,470 9;337 388 397 
USC.S.Ikehatchie 52,232 1,490 14,549 5,299 6,832 317 414 
USC-Sumter 63,058 3,00S 12,938 913 6,350 538 600 
USC-Union 29,836 569 1,811 7,955 1,876 176 202 
Subtotal· JUNIOR COLLEGES 335,794 82,223 60,726 20,494 49,640 1,877 2,250 
TECHNICAL COLLEGES 
Aiken 30,856 942 56,904 1,735 6,225 210 91 
Central Carolina 23,407 562 22,058 3,017 6,719 207 115 
Denmark 10,936 176 100 512 354 2 12 
Florence-Darlington 34,926 471 0 2,o35 25,713 261 63 
Greenville 58,438 2,416 1,411 2,011 13,976 541 200 
Horry-Ceorgetown 40,128 4,207 12,550 3,380 12,272 255 205 
Midlands 88,695 5,679 11,500 1,105 22,829 I 77 
Northeastern Technical College 21,119 746 0 768 119 116 94 
Orangeburg-Calhoun 16,411 474 0 1,929 15,579 15 140 
Piedmont 31,149 620 4,651 2,448 10,387 12 20 
Spartanburg 42,447 1,884 0 5,001 11,725 232 138 
Technical College of lhe Lowcountry 22,490 560 9,978 2,963 4,521 I 31 
Tri.County 33,o70 1,540 56,695 753 306 126 171 
Trident-Berkeley"' 83,518 2,258 0 9,186 34,579 158 661 
Trident Main 
Trident-Palmer 
Wllllamsburg 25,996 405 24,365 3,740 1,249 48 67 
York 26,122 l,o94 56,797 1,556 733 44 70 
Subtotal· TECHNICAL COLLEGES 589,708 24,o34 257,oo9 42,139 167,286 2,229 2,155 
TOTALFY02 10,691,738 306,592 13,732,351 387,702 2,166,078 72,640 82,594 
TOTALFY01 10,153,976 329,603 13,326,429 376,936 2,165,626 61,102 86,080 
" -Total enrollment for Main, Berkeley, and Palmer campuses of Trident. 
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